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组织名称 属性 负责人 创立时间 主要政治诉求
民进党 政党 蔡英文 1986 年 “台湾已是主权独立的国家，它的名字叫中华民国”
“时代力量” 政党 黄国昌 2015 年 “台湾应有自主决定的权利”
“台湾团结联盟” 政党 刘一德 2001 年 推动台湾的“主体意识”，奉李登辉为精神领袖 
“基进党” 政党 陈奕齐 2012 年 “使台湾成为主权真正独立的国家”
“建国党” 政党 古文华 1996 年 主张建立“台湾共和国”





组织名称 属性 负责人 创立时间 主要政治诉求
“民主维新” 政党侧翼 李旻臻 2016 年 推动“以台湾名义申请加入联合国”






组织名称 属性 负责人 创立时间 主要政治诉求
“台湾智库” 智库 林佳龙 2001 年 “建构正常化国家”
“正常国家文化基金会” 智库 林佳龙 2017 年 “落实台湾认同，推进正名制宪”
“李登辉基金会” 智库 李登辉 2001 年 “推动台湾走向正常国家”
“新台湾国策智库” 智库 高志鹏 2010 年 “巩固台湾的主权地位”
“全球台湾研究中心” 智库 赖义雄 2016 年 “提升强化台湾与美国的关系”










组织名称 组织属性 负责人 创立时间 主要政治诉求
“独立公投人权运动” 理念型社会组织 江盖世 2016 年 推动“公投建国”
“台湾独立建国联盟” 理念型社会组织 陈南天 1970 年 推动“台湾独立建国”
“908 台湾国运动” 理念型社会组织 王献极 2005 年 推动 “正名制宪”
“独派协议平台” 理念型社会组织 王献极 2016 年  推动“台湾自决运动”
“外省人台湾独立促进会” 理念型社会组织 林向恺 1992 年 推动“台湾独立建国”
“台独联谊社团” 理念型社会组织 2015 年 反对国民党、反对中国大陆
“台湾联合国协进会” 国际型社会组织 蔡明宪 2003 年 推动“台湾加入联合国”
“台湾人公共事务协会” 国际型社会组织 高龙荣 2004 年 大力增进“台湾青年的国家认同”
“台湾独立革命军” 草根型社会组织 郭建国 2001 年 宣扬“台独”理念
“西门町台独旗队” 草根型社会组织 李文宝 2015 年 推广 “台湾独立建国”运动
“经济民主联合” 学术型社会组织 赖中强 2013 年 透过各项议题论述及抗争突显“台独”
“台湾守护民主平台” 学术型社会组织 陈昭如 2008 年 深化台湾“宪政”民主































































































独立场趋势分布”的相关数据，从 2000 年到 2017 年，台湾民众主张“尽快台独”的比例始终在个位徘徊，
并且绝大多数年份都在 6% 左右摆荡。尽管民进党两次执政，但“急独”势力并非台湾社会的主流民意，
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An Analysis of the Current Development of "Independent Organizations" 
in Taiwan
Chen Xiancai
Abstract: For a  long time, the "independence" organizations, as the flanking force of the DPP, has been 
playing the concept of "T aiwan independence" in the Taiwan Island, carrying out social mobilization and  
promoting the role of the separatist activities. After the DPP returned to power , the resources obtained by  
the "independent" organization have increased greatly in the political, economic and social fields, and the 
ambitions of the " Taiwan independence" force have expanded, w hich was destructive to the development of  
cross-Strait relations and stability in the Taiwan Strait. It should not be underestimated, greatly increasing the 
possibility of the Taiwan Strait crisis. Based on the analysis of the current type of "independent" organization 
and its operation, this article deeply explores its development predicament and future trends.
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